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La prima spedizione italiana: nell'interno del
Giappone e nei centri sericoli
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様 々 な養 蚕 地 方へ の ア ダ ムズ 氏 に よ る
旅行 経 路 を示 す地 図1869年 と1870年
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Aウ ィル マ ンによって描 か れ た 日本 と属
領 の島 々の 地 図
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江 戸 の 大 名 居 住 区 の 風 景
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日本 で の 徒 渡 り
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日本 の米 作 一 収 穫i[稲 刈 り]







日本 の 漁 師 と 白鷺
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居 宅 に 帰 る 役 人(文 官 と武 官)
ContadinogiapPonesevestito
d'inverno.
冬 着 を着 た 日本 の 農 民
CostumigiapPonesiallafesta
deltempiodiSannoo.
山王 神 社 の 祭 礼 で の 日本 の衣 装
GiudiceistruttorealGiappone.
日本 の 予 審 判 事
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冬 着 を着 た 町 の 住 民
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長 崎 の 仏 教 寺 院
Bonzeriaeboschettidibambu.
僧 院 と竹 林
Gransacerdotebuddistachesi
faadorare.
崇 拝 を 集 め る高 位 の 仏僧
Hornura,sobborgodi
Yokohama.
ホ ム ラ(本 村 か),横 浜 近 郊 地 区
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Yokohama,
弁 天 通 り,横 浜
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弁 天 の眺 望,横 浜 市 街 の一 部
Ungiardinopubbliconel
Giappone.
日本 の 公 園
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桑 の 栽 培:第5段 階(日 本 の 版
画 よ り)
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桑 の 栽 培1第3段 階(日 本 の 版
画 よ り)
